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2016 m. sukako 1050 metų nuo 966 m. įvykusio lenkų kunigaikščio mieško i (mečis-
lovo) krikšto. ta proga visus metus lenkijoje vyko įvairūs renginiai, mokslinės kon-
ferencijos, parodos ir kt. renginių kulminacija – pasaulio jaunimo dienos, vykusios 
krokuvoje 2016 m. liepos 25–31 d., į kurias atvyko ir popiežius pranciškus, lenkijos 
krikšto jubiliejaus proga aplankęs ir Čenstakovos šventovę. be pasaulio jaunimo die-
nų, išskirtinas renginys, įvykęs tų pačių metų balandžio 14–16 d. gniezne ir poznanė-
je, kuriame dalyvavo lenkijos respublikos prezidentas Andrzejus Duda, visi lenkijos 
senato nariai, bažnyčios, mokslo ir kultūros atstovai.
lietuvoje šis jubiliejus didelio atgarsio nesulaukė, nors žiniasklaidoje trumpų žinučių 
apie švenčiančią lenkiją ir sušmėžuodavo. tad kuo svarbus šis jubiliejus ne tik len-
kijai, bet ir lietuvai?
žinoma, dar iki mieško i krikšto krikščionybė į lenkiją skverbėsi ir anksčiau, nes šal-
tiniuose yra išlikę šykščių duomenų apie tai, kad dėl Didžiosios moravijos įtakos kai 
kurie greičiausiai dabartinės lenkijos teritorijoje gyvenę socialinio ir politinio elito 
atstovai buvo priėmę krikščionybę. tebesiginčijama, ar minėti atstovai buvo iš pieti-
nės ar iš centrinės dabartinės lenkijos teritorijų, nes vėlesnė valstybės ir dinastijos 
krikšto tradicija siejama su dviem svarbiais lenkijos centrais – poznane ir gnieznu. 
būtent lenkijos atsiradimas ir jos krikštas siejamas su piastų dinastija, o administra-
cinis ir bažnytinis centras gnieznas tapo „dvasine“ lenkijos sostine vėlesniais laikais. 
tapus krikščioniškai ir lietuvai, jos vyskupijos taip pat buvo subordinuotos gniezno 
arkivyskupijai. nors dar vincentas kadlubekas Xii a. bandė lenkijos pradžią sieti ne 
su gnieznu ir poznane, o su krokuva, vis dėlto neabejojama, kad mieško galėjo būti 
krikštytas teritorijoje tarp poznanės ir gniezno, nes krikšto sakramentą jam suteikė 
pirmasis poznanės vyskupas jordanas (Iordan, episcopus Posnaniensis). Mysko dux Po-
lonie baptizatur tapsmo momentas laikomas oficialia lenkijos krikšto data, nepaisant 
to, kad pats christianizacijos procesas užtruko mažiausiai iki Xi a. antrosios pusės. 
manoma, kad mieško i buvo pakrikštytas balandžio 14 d., kuri 966 m. buvo Didysis 
šeštadienis (velykų išvakarėse viduramžiais buvo įprasti suaugusiųjų katechumenų 
krikštai). beje, dėl lenkijos christianizacijos (kaip, beje, ir lietuvos) proceso periodi-
zavimo iki galo nėra sutariama, juolab kad skirtingi tyrinėtojai pasirenka skirtingus 
atskaitos kriterijus, pagal kuriuos galima spręsti apie christianizacijos pabaigos chro-
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